




















期間：2011 年～2016 年（通算で 6 回開催）、例年 11 月に 2 週間開催 









内容：国際関係学科の関係者 62 人（学生 45 人、卒業生 9 人、教員 8 人）の写真作品 102 点展示 
期間：2016 年 6 月 25 日（土）〜26 日（日） 














内容：学生 15 人、ゼミ担当教員の写真作品展示 
期間：2017 年 1 月 25 日（水）～2 月 1 日（水） 
































［写真 1 点目］国際関係学科・旅の写真展／2016 年 6 月 26 日、イオンモール常滑にて、筆者撮影 
［写真 2 点目］スペイン語圏専攻・写真展「私と＜ラテンアメリカ＞」／2017 年 1 月 25 日、本学長久
手キャンパス H 棟地下ホールにて、筆者撮影 
［写真 3 点目］愛知県立大学＋桃山学院大学学生映像作品合同上映会／2014 年 2 月 8 日、大阪、シネ・




究所) 9: 113-126. 
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